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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubahkeadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Terjemah Al Qur’an Surat Ar Ra’ad : 11) 
Lakukan tugas dengan penuh cinta Lalu, lihatlah hasilnya!!! 
(Mario teguh, motivator) 
“ Barang Siapa bersunggung – sungguh pasti dapat” 
(Dalil) 
“Bekerja keraslah mengejar impian, tapi mulailah dengan rasa syukur” 
Saat kita sibuk dalam mengejar impian yang belum dimiliki terkadang kita lupa 
bersyukur atas keindahan dan sesuatu yang telah kita peroleh, sebagai akibatnya 
kita sering mengeluh bahkan merasa stress. Dengan rasa syukur kita dapat 
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Bencana alam senantiasa menjadi ancaman besar di berbagai negara 
termasuk Indonesia salah satu ancaman bencana yang terjadi di Indonesia 
adalah bencana banjir. Sehingga di perlukan pengetahuan, sikap serta 
mobilisasi yang baik untuk menghadapi bencana banjir sebagaimana yang 
dilakukan di sekolah SMA MTA kelas X di kelurahan Semanggi Kecamatan 
Pasar Kliwon Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di SMA MTA 
Surakarta  dengan judul “Pengetahuan, sikap, dan mobilisasi Siswa Kelas X 
SMA MTA Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 
dalam Bencana Banjir”. Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan siswa Kelas X SMA MTA Surakarta dalam bencana banjir, (2) 
Untuk mengetahui sikap siswa kelas X SMA MTA Surakarta dalam bencana 
banjir, (3) Untuk mengetahui berapa besar mobilisasi siswa kelas X SMA 
MTA Surakarta dalam bencana banjir. Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik 
analis data yang di gunakan adalah teknik diskriptif berdasarkan hasil 
kuisioner . Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Tingkat 
pengetahuan siswa kelas X SMA MTA di Kelurahan Semanggi Kecamatan 
Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam bencana banjir dalam katagori cukup 
berpengetahuan,dengan peroleh nilai  prosentase 53,64% (Skala 100). (2) 
Sikap siswa kelas X SMA MTA di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Surakarta dalam bencana banjir dalam katagori cukup, dengan 
perolehan nilai prosentase 62,5% (Skala 100). (3) Mobilisasi siswa kelas X 
SMA MTA di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 
dalam bencana banjir dalam katagori cukup, dengan perolehan nilai 
prosentase 53,10% (Skala 100). 
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